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China’s economic development has made tremendous achievements. More and more 
countries have established cooperative relations with China. In this way, Chinese has become 
popular and valued for all countries. There are more and more people learning Chinese, 
including Indonesia. The first thing to learn a language is to "listen" and "speak". For 
Indonesian students, Chinese is difficult because of the huge differences between mother tongue 
and Chinese. It will be difficult in listening and speaking for students who have a weak basic. 
This will make students lose their interest in learning chinese. However, learning interest is one 
of the indispensable parts of the learning process. Therefore, the author regards this as a 
research topic. This research uses the questionnaire survey method to investigate the students of 
Grades 2-4 of the Chinese Department of Bunda Mulia University. The result indicates that 
students have normal level at listening and speaking lessons. Personal influence, college 
environments, study materials, and teacher's skill are major influence for students 
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学生共有 32 名学生，分为一班 15 名学
生，二班 17 名学生。三年级学生共有
62 名学生，分为一班 31 名学生，二班













者使用 SPSS 22 的描述性统计。根据































表格 1 二年级学生最低至最高分的范围 
































一般 17 53.1 53.1 53.1 
低 7 21.9 21.9 75.0 
高 8 25.0 25.0 100.0 
总数 32 100.0 100.0  
  听说课的学习兴趣处在“一般”程
度。兴趣一般的学生达到53.1% 。兴趣
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37 59.7 59.7 59.7 
低 12 19.4 19.4 79.0 
高 13 21.0 21.0 100.0 
总
数 












































有效 一般 18 47.4 47.4 47.4 
低 10 26.3 26.3 73.7 
高 10 26.3 26.3 100.0 
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67 50.8 50.8 50.8 
低 35 26.5 26.5 77.3 
高 30 22.7 22.7 100.0 
总
数 
132 100.0 100.0  
    根据表8可以看出二至四年级学
生对听说课的学习兴趣处在“一般”程













表格 9 学习目的对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 13% 3% 3% 
一般 43.75% 29% 47% 
同意 43.75% 68% 50% 
  第 16 题：“听说课能够让我的听力
和表达能力有所提高，所以上听说课我











表格 10 学习成绩对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 34% 39% 39.50% 
一般 38% 34% 42.10% 
同意 28% 27% 18.40% 









表格 11 学生心理障碍对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 41% 43.50% 42.10% 
一般 31% 33.90% 18.40% 













表格 12 学生个人水平对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 38% 55% 55% 
一般 34% 27% 24% 
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二年级 三年级 四年级 
不同意 28% 13% 24% 
一般 47% 53% 47% 












表格 14 图书馆的书籍对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 34% 14.50% 34% 
一般 53% 59.70% 53% 
同意 13% 25.80% 13% 









表格 15 外教对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 25% 1.60% 2.63% 
一般 47% 46.80% 36.84% 
同意 28% 51.60% 60.53% 




























表格 16 教材内容对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 12.50% 2% 8% 
一般 46.90% 45% 42% 
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表格 17 教材的练习题对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 19% 16% 5% 
一般 53% 53% 71% 
同意 28% 31% 24% 











表格 18 课本里的生词对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 25% 13% 26% 
一般 25% 50% 45% 































表格 19 录音的话题对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 6% 13% 8% 
一般 63% 56% 55% 








表格 20 教师的素养对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 12.50% 3% 3% 
一般 40.60% 42% 29% 
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二年级 三年级 四年级 
不同意 19% 0% 5% 
一般 34% 39% 37% 













二年级 三年级 四年级 
不同意 13% 11% 8% 
一般 56% 37% 47% 
同意 31% 52% 45% 








表格 23 教师能力对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 9% 10% 5% 
一般 50% 32% 45% 
同意 41% 58% 50% 
第 30 题：“老师能够形成活跃而积
极的课堂气氛，因此我对听说课越来越



























表格 24 讲解法对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 12.50% 8% 16% 
一般 46.90% 37% 34% 
同意 40.60% 55% 50% 
第 31 题：“老师的教学（讲解）方
式丰富多样，让我总是喜欢上听说











二年级 三年级 四年级 
不同意 9% 4.48% 7.90% 
一般 53% 43.55% 31.60% 




一。由表格 25 可以看出达到 50%的学生
回答“同意”。这表示教师经常设计课
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表格 26 提问回答环节对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 12.50% 6% 3% 
一般 46.90% 34% 29% 









表格 27 分组活动对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 28% 29.00% 18.40% 
一般 44% 35.50% 39.50% 
同意 28% 35.50% 42.10% 

























表格 28 师生关系对学习兴趣的影响 
 
二年级 三年级 四年级 
不同意 6% 0% 8% 
一般 63% 60% 45% 
同意 31% 40% 47% 















二年级 三年级 四年级 
不同意 13% 1.60% 10.50% 
一般 59% 59.70% 60.50% 













二年级 三年级 四年级 
不同意 31% 81% 34% 
一般 44% 45% 42% 
同意 25% 24% 24% 
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二年级 三年级 四年级 
不同意 41% 24% 39.5% 
一般 34% 44% 21.0% 
同意 25% 32% 29.5% 
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